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Pta, 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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La situación política DEL DIA 
pías pasados sonó por toda la 
prensa q"6 el padre Sant0 había 
gcrjto una carta a la Orden Pre-
mostratense, asociándose a las fies-
tas del octavo centenario de la muer 
te de San Norberto. La noticia de 
£om coincidía con los últimos 
golpes de piqueta que echaba por 
tierra y borraba de la topografía de 
Madrid la «Plaza de los Mostenses». 
gste era el último vestigio madrile-
ño del paso por España de una Or-
den que en 1568 tenía acá dieciseis 
conventos. Hoy no hay en España 
más que recuerdos de lo que antaño 
constituyó una cuantiosa riqueza en 
edificaciones y heredades. Sin em-
bargo, otras huellas más indelebles 
quedan del paso de los Premonstra-
tenses.Enmuchas portadas de libros 
campean nombres de historiadores, 
místicos, oradores sagrados, que se 
apellidan hijos de San Norberto, 
oriundos de aquel «Premonstre» de 
la diócesis de Saón, donde naciera 
su Instituto el año 1120. La cabeza 
de Congregación de estos religiosos 
en España era la Abadía o Monas-
terio de Santa María de Retuerta. 
Sus casas principales eran las de 
San Joaquín de Madrid, la de San 
Norberto de Valladolid, la de Sanc-
ti Spirítus de Avila... Eran ^canóni-
gos regulares, sostenían sus dere-
chos a obtener beneficios curados, 
vestían de blanco, lo que les daba 
el bonito dictado de «Orden càn-
dida». 
Con todo esto, hubo un momento 
de grave crisis para los Premonstra-
tenses españoles. La mucha riqueza 
agenciada, la lejanía y relativa auto-
nomía respecto del mando supremo 
de la Orden, hicieron que decayese 
el espíritu religioso de los monaste-
rios de España, hasta'el punto de 
preocupar seriamente a Felipe II. 
El año 1568, por el mes de Diciem-
bre, consiguió el Rey un Breve de 
Roma para reformar estos monas-
terios. Dicho Breve designaba a la 
Orden de los Jerónimos para ane-
garse los monasterios de San 
Norberto, restableciendo en ellos 
el rigor de la disciplina relajada. Las 
autoridades eclesiásticas de cada 
cliócesis y las justicias reales habían 
^ acompañar y proteger a los Je-
ánimos en el acto de hacerse entre-
^de los conventos. 
filosamente se preparó una sor-
Presa a las dieciseis casas existentes 
£ara la mañana del 18 de Diciem-
)re- Al amanecer, dos frailes de San 
,nÍ!no, asistidos de los proviso-
y vicarios diocesanos y de algu-
| '^ eces seglares, se habían de 
dentaren los monasterios Pre-
Qstrateases, convocaría a|la co-
v "nidad, les leería los poderes, Bre-
C3 y tartas dal Papa, del R.y, y del 
|"p£l de los Jerónimos, intimán-
s^ «a obediencia y entrega de la 
a los dos Jerónimos enviados, 
sigilo no fué tan absoluto como 
rctr-Seal5a- inas comisiones se 
f-rasaron en llegar el día señalado 
conï"101" 0 la noticia' corrió de un 
Cu- a otro' como un rayo. 
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- yuda de los de mismo hábi-
to en el extranjero, lograr influencia 
en Roma y tanto movieron y revol-
vieron, que al cabo de unos cuantos 
meses Felipe II ordenó la retirada 
de los Jerónimos, en vista de que el 
Papa dió una aclaración de su Bre-
ve, que equivalía a una revocación. 
Dos vigías excepcionales queda-
ban sobre los Premonstratenses, 
para que pudieran las cosas seguir 
como hasta allí: San Pío V y Felipe 
II. Dejaron amainar la tormenta, es-
peraron mejor ocasión y el año 1572, 
el Pontífice ordenó al Nuncio, que 
era entonces el arzobispo de Rosa-
no, se pusiese de acuerdo con el ge-
neral de los Jerónimos para reanu-
dar la reforma." Ya'^no se trata de 
unir las casas de Premonstre a las 
de la Orden española; fsíno de res-
tablecer en su prístina vigencia las 
Constituciones de San Norberto. 
La principal reforma fué la de abo-
lir los Abades vitalicios y limitar 
sus cargos a tres 'años. Se mandó 
también que admitiese cada monas-
terio el número de religiosos que 
sus rentas podrían sostener, pues el 
reducido número de conventuales, 
cuatro, seis u ocho en cada casa, 
las tenía demasiado holgadas de ha-
cienda, y poco aptas para hacer vi-
da de comunidad. Los canónigos 
norbertinos acataron tan santas de-
terminaciones y algunos aceptaron 
las sanciones a que su responsabili-
dad en la relajación los hacía acree-
dores. 
Este interesante episodio despier-
ta de las dormidas páginas de la 
historia, a la voz de Pió XI, que ce-
lebra el VIII centenario de San 
Norberto. Bohemia que lo tiene por 
patrón. Flandes^que le llama su 
Apóstol. Magdeburgo, que le cuen-
ta entre sus arzobispos, Alemania, 
donde fué Primado, acaban de cele-
brar estas fiestas centonarías. ¿Es 
cosa de que en España no haya ni 
un débil eco de tal acontecimiento? 
Estas líneas sirvan de acuse de reci-
bo, por lo menos, de la nueva veni-
da del resto de Europa, de que se 
está festejando el centenario del fun-
dador de la «Orden Cándido y Ca-
nónico Premonstratense», como se 
le llamaba en España. 
Miguel Herrero Garcia 
Los tradicionalísias presentarán contra ella una proposición 
incidental 
Madrid.—El ministro de Instruc-
ción pública, al recibir hoy a los pe-
riodistas en su despacho les pregun- • 
tó qué impresión había causado el; 
decreto aprobado ayer en Consejo j 
de ministros sobre reforma del plan 
de estudios del Bachillerato. 
Un periodista contestó al señor j 
Villalobos que la impresión general j 
causada por el referido decreto es 
buena por lo que se refiere a la in-
clusión de la enseñanza de la Gra-
mática y Literatura española en to-
dos los cursos, así como por la pre-
ferencia que se dá al Latín. 
En otros aspectos las opiniones se 
dividen y se sabe que el decreto ha 
causado mala impresión en las de-
rechas, que se proponen combatirlo 
en ia primera sesión que celebre el 
Parlamento, presentando para ello 
una proposición incidental. 
El ministro dijo entonces: 
— Habrán notado que se aumenta 
un curso en el Bachillerato, pero 
ello es debido a que en cambio se 
suprime en las universidades el cur-
so llamado preparatorio. 
Se quejan algunos periódicos de 
que la reforma la haya hecho el mi-
nistro por decreto, y he de decir que 
no he esperado a las Cortes por no 
dejar abandonados a los alumnos 
del tercer año sin que sepan qué 
asignaturas han de cursar. 
En cuanto se hayan redactado los 
cuestionarios se publicarán las dis-
posiciones sobre libros de texto y se 
nombrará una Comisión Editorial 
que fijará los precios de los libros. 
LA ACTITUD D E LA MINO-
: RIA TRADICIONALISTA ; 
Madrid.—El diputado tradiciona-
lista Romualdo de Toledo ha mani-
festado que el decreto del ministro 
de Instrucción reformando la se-
gunda enseñanza revela claramente 
que ha triunfado en el Ministerio 
una maniobra de la Institutución 
Libre de Enseñanza para sustituir 
la enseñanza religiosa. 
r-Este decreto hecho de espaldas 
a las Cortes no prosperará—añadió 
el diputado tradicionalista,— pues 
en la primera sesión que celebre el 
Parlamento la minoría tradiciona-
lista presentará una proposición in-
cidental pidiendo a Cámara que 
acuerde dejar en suspenso su apli-
cación y que discuta y apruebe una 
ley de Segunda Enseñanza, aunque 
en ella haya que aprovechar algu-
nas de las orientaciones loables del 
citado decreto. 
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Anhelosa la Juventud Católica 
Turolense de la tan necesaria for-
mación espiritual de sus miembros, 
y en vista del excelente resultado 
obtenido en orden a este fin con la 
celebración de una tanda de Ejerci-
cios espirituales cerrados el año an-
terior, ha organizado otra tanda pa-
ra el presente año, la cual se cele-
brará conforme al método de San 
Ignacio de Loyola, desde el día 10 
por la tarde, hasta el día 15 por la 
mañana del próximo Septiembre. 
Las relevantes dotes del reverendo 
padre Luis Mestre, O. F. M. que di-
rigirá esta tanda de Ejercicios espi-
rituales, son una firme garantía de 
los copiosos frutos que se esperan 
obtener de ellos. 
Se invita con especial interés a 
los jóvenes de nuestra ciudad y pro-
vincia, quienes podrán solicitar 
cuantos informes deseen, del consi-
liario de la Juventud Católica Turo-
lense. don Antonio Alamán, ecóno-
mo de San Andrés. 
A. M. D. G . 
Madrid.- Aunque apenas si ha 
transcendido al público, se puede 
asegurar que la jornada de ayer fué 
de gran importancia política, pues, 
al parecer, se ha solventado una de 
las interrogantes que con más fuer 
za se venían formulando estos díaa 
en el seno del Gobierno. 
De las discrepancias en el Conse-
jo de ministros se ha hablado ya va-
rias veces. Sin embargo, el motivo 
que de ellas dan casi todos los pe-
riódicos no es completamente exac-
to. 
Que en el Gobierno hay partida-
rios de plantear la crisis antes de la 
reapertura del Parlamento y quie-
nes abogan por la presentación a 
las Cortes, es cierto; pero este pro-
blema no preocupa esencialmente 
al Gobierno. Al menos, por ahora, 
casi se puede decir que ni siquiera 
se lo han planteado. 
Aún falta más de un mes, y hasta 
después de la primera quincena de 
Septiembre ni se tratará de dicha 
cuestión, aunque los periódicos es-
tán dando vueltas al asunto y ha-
ciendo conjeturas innumerables. 
La discrepancia era más profunda, 
pues afectaba al tono de la política 
general que ha venido desorrollán-
dose por el Gobierno últimamente. 
Mejor dicho, dentro del Gobierno 
se podían apreciar dos tendencias 
sobre este particular: una, patroci-
nada por el ministro de la Goberna-
ción de realizar una política serena, 
pero enérgica, y que es la que a su 
juicio requieren las circunstancias; 
la otra, más acomodoticia y del tipo 
de la política que viene desarrollan-
do el Gobierno, Los problemas so-
bre los que se ventilaban esas ten 
dencías eran, naturalmente, el cata-
lán y el vasco; también la actuación 
de los socialistas, cada vez de más 
empuje y hasta si se quiere, de ca-
rácter más alarmante. 
Ante los peligros que estos tres 
hechos complejos encierran, el Go-
bierno no puede adoptar una acti-
tud de brazos caídos. En torno a to-
da esa complejidad política se han 
celebrado hoy algunas conferencias 
de singular transcendencia, A ellas 
no ha sido ajeno, desde luego, el 
jefe del partido radical. Es más, 
creemos que aun no han terminado, 
y que continuarán mañana, con de-
liberaciones encaminadas a prever 
un futuro inmediato. Desde luego, 
mañana la política se trasladará fue-
ra de Madrid. 
El jefe del Gobierno ha anunciado 
que mañana es casi seguro que no 
vendrá a Madrid. No tendría nada 
de particular que desde la Fuenfría 
fuera a San Rafael. 
Por la mañana se dedicarán en la 
Fuenfría al estudio del presupuesto 
de Obras públicas, y el señor Gue-
rra del Río vendrá a Madrid al me-
diodía para almorzar. Por la tarde 
el ministro de Obras públicas irá a 
El Escorial, a la inauguración de una 
carretera, y seguidamente es posible 
que se traslade a San Rafael. 
No nos ha sido posible conocer lo 
que hay en torno a estas entrevistas 
y conferencias; pero sí cabe afirmar 
que la tendencia del señor Salazar 
Alonso ha salido airosa en el último 
Consejo de ministros. Si alguna de 
las dos políticas que se dibujaban 
en el Gobierno ha triunfado sobre 
la otra es, seguramènte, la que per-
sonalizaba el ministro de la Gober-
nación. 
Falta ahora por averiguar si se 
traducirá ello en una rectificación 
inmediata y evidente en la política 
que ha venido siguiendo el Gobier-
no, o si se habrá quedado todo apla-
zado para plantear en breve la cues-
tión política de fondo y en toda su 
amplitud. 
i f i O 
El Cuerpo de Telégrafos la 
recibe con júbilo 
l É r e s f l É s declaración! 
E L N I Ñ O 
ha subido al Cielo 
a los siete meses de edad 
Sus desconsolados padres don Ramiro y doña Julia; abuelos doña Manuela 
Zaera, don Joaquín Latorre y doñ? Julia Segura; tíos, primos y demás 
familia 
Participan a usted tan sensible pérdida y le suplican asista a la 
Misa de Gloria que tendrá lugar hoy 31, a las once y tres cuartos, en 
la iglesia de Santiago y a continuación a la conducción del cadáver, 
por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Se ruega a las señoras asistan a laMisa de Gloria.-Casa mortuoria: Democracia, 22 (Central 
de Teléfonos).-El^duelo se despide en la Ronda del 4 de Agosto.-Teruel, Agosto 1931. 
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Madrid. —El ministro de Comuni-
caciones, al recibir a los periodis-
tas, les dijo que les tenía que comu-
nicar algunas noticias, una agrada-
ble y otras desagradables. 
—Anoche, a las doce, cuando iba 
a terminarse el servicio de telefó-
nos, estuve en la sala de la Central 
de Telégrafos, donde me puse al ha-
bla con el personal de Madrid y el 
de toda España, y tuve la satisfac-
ción de comprobar que todo él se 
hallaba en sus puestos, no sólo 
aquellos funcionarios que estaban 
de servicio, como todos sus jefes, 
sino también aquellos otros q^ue es-
taban libres. 
Puede asegurarse que todo el 
Cuerpo de Telégrafos, puesto en 
pie, esperaba esta hora con la so-
lemnidad y emoción del caso. 
En algunos Centros provinciales 
los telegrafistas incluso se habían 
reunido a cenar para solemnizar 
aun más el momento, 
A preguntas dijo el señor Cid que 
hoy el servicio ha ido con toda per-
fección aquí en Madrid. Por ejem-
plo, a las once de la mañana se ha-
bían cursedo unos quinientos des-
pachos recibidos por teléfono. Para 
este servicio hay en Madrid 17 cir-
cuitos telefónicos, y si fuera preciso 
se auntarían éstos. 
Preguntado sobre los presupues-
tos, dijo que no está descontento de 
cómo va a ir el de Comunicaciones. 
Hay. desde luego, economías en 
algunas partidas; pero, en cambio. 
en otras, como material, hay au-
mentos de consideración; todos los 
los que he estimado precisos. 
En este presupuesto se establece 
el nuevo servicio, como ya se sabe, 
de suscripciones a periódicos. 
Por lo que respecta a personal ru-
ral va un aumento de un millón y 
medio de pesetas, lo que permitirá 
que en otro ejercicio económico 
quede ya todo el personal bien pa-
gado y reorganizado. 
Ahora vamos con lo desagrada-
ble. Como se sabe, en Oviedo hu-
bo hace algún tiempo unos actos de 
indisciplina del personal de Correos 
al personarse el nuevo administra-
dor, lo que motivó el que enviase al 
inspector señor Hidalgo. 
En el expedienta intruído por és-
te se propuso el traslado de seis fun-
cionarios, que entretanto estuvieron 
suspensos de empleo y sueldo, y 
después, últimamente, el traslado 
de otros siete, traslados que se han 
llevado a efecto. 
De los seis primeros, todos se 
presentaron a sus nuevos destinos 
menos el señor Lafuente, que dicen 
es comunista. A los dos dias de 
trasladar a estos siete últimos, el 
inspector señor Hidalgo fué objeto 
de una agresión, cuando iba acom-
pañado de algunos compañeros y 
amigos, en la cual, al parecer, ha 
tomado parte el comunista señor 
Lafuente, con otros funcionarios y 
algunos elementos ajenos a la cor-
poración. 
Todos ellos han sido puestos a 
; disposición de los Tribunales. 
En vista de ello he mandado al 
inspector general del Cuerpo, señor 
Mores, con órdenes terminantes y 
enérgicas, y si es preciso, conforme 
dije hace poco, trasladaré, si hace 
falta, a toda la plantilla de Oviedo, 
y si incluso es necesario que salga 
del Cuerpo toda la plantilia, saldrá 
Yo lo lamento muchísimo; pero 
i estoy decidido a cortar de raiz toda 
i indisciplina que se produzca, sin re-
j parar en los medios legales necesa-
rios para lograilo. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Formiche Alto, acompañado 
de su distinguida familia, d aboga-
do don Manuel Subiza. 
— De Madrid, el joven ayudante del 
Servicio Agronómico de esta pobla-
ción, don Antonio Martínez. 
— De Cuenca, don José Tarragó. 
— De Valencia, don Enrique Silves-
tre. 
— De Manzanera, d o n Mariano 
García y señora. 
— De Salamanca, don Bernardino 
Calzada. 
— De Alcoy, don Luis Matarredo-
na. 
— De Alhama de Aragón, don Ma-
nuel Perales, acompañado de su dis-
tinguida y apreciable familia. 
Marcharon: 
A Madrid, para pasar veinticuatro 
horas, don Alfonso Torán y don 
Antonio Buj, distinguidos amigos 
nuestros. 
— A Sarrión, después de posar 
unas horas en nuestra ciudad, el ex-
celentísimo señor marquès de Cáce' 
res acompañado de sus hiios. 
— A Palomar, don Rafael Romero 
de la Deresa. 
— A Valencia, el industrial de esta 
plaza don Santiago Andrés. 
— A Barcelona, don Aquilino San-
guino. 
— A Calatayud, don Enrique Llo-
bregat. 
— A Valencia, don Rafael Pastor y 
don José García. 
— A Daroca, don Ginés González. 
— A Madrid, don Baldomcro Iz-
quierdo y familia. 
AL C I E L O 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don José María Rivera, abogado; 
señores alcalde y secretorio de Hi-
nojosa de Jarque; don Santiago An-
drés, industria!; don Vicente Blas-
co, carpintero; Patronal de la Cons-
trucción; señor Walter, ingeniero 
del ferrocarril Teruel-Alcañiz. 
— En el diario oficial de esta pro-
vincia se hace saber que la delega-
ción de la Sociedad general de Au-
tores de España en Zaragoza ha 
nombrado representante suyo en 
Calanda a don Juan José González. 
D I P U T A C I O N 
I o c a 
De interés pera el vendarlo 
íl 
Sección religiosa De l a provincia 
1 
M U O i i N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Luco de Giloca, 853'00 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Corbatón, 95'95. 
Alpeñés, 92777. 
AYUNTAMIENTO 
La Alaaldía, previa reunión con 
los señores inspectores municipales 
de Sanidad, y en vista de lo tratado j 
en dicha sesión, ha tomado las si-
guientes disposiciones para conoci-
miento del vecindario, hallándose 
dispuesta a hacerlas cumplir a los 
vecinos de esta ciudad, al objeto de 
• evitar la propagación de los casos 
de fiebres tifoideas que actualmente 
existen. 
Número de atacados en la actua-
i lidad, siete casos benignos y de mar-
cha normal, alguno de estos casos 
procede de pueblos limítrofes a la 
i capital, 
i Los análisis de las aguas practica-
dos el día 21 de Agosto dan como 
Santoral del día. —San Ramón 
Nonnato, cardenal; Paulino, Opta-1 
ta, Amato y Aldano, obispos,- Ro-( 
bustiano, Marcos, Teodoto y Santas 
Rufina y Arístides, mártires. 
Oficio y misa: De San Ramón 
' Nonnato, confesor. Doble, blanco. 
Santos de mañana, —Nuestra Se-
Oüete 
DENUNCIADO POR HURTO 
" J potables y puras las aguas de «Gua-
Con esta fecha y por acuerdo del de]aviar>>i 
Ayuntamiento, han ingresado en! Lo8 practicados en el día 30 de 
arcas municipales las doscientas iÀgosto S1.guen dando el mismo re-
pesetas que bajo sobre y en forma 'sultado para estas aguas< no asi pa-
anónima se 
sitaría para 
municipal. 
recibieron en la Depo-1 
restituirlas 
A la tierna edad de siete meses, 
voló al cíelo la angelical criatura 
Ramiro Mallén Latorre, hijo de 
nuestros distinguidos y apreciables 
amigos don Ramiro y doña Julia, 
La prematura muerte de quien 
constituía la alegría del hogar Ma-
llén-Latorre, ha de ser muy sentida 
en esta población pues tanto los 
infortunados padres de dicho án-
gel como sus respectivas familias y 
muy especialmente don Joaquín La-
torre, estimado convecino y amigo 
nuestro cuentan con generales sim-
patías que se pondrán de manifies-
to hoy con motivo de verificarse, 
con arreglo a la esquela mortuoria 
inserta en otro lugar de este núme-
ro, la conducción del cadáver al ce-
menterio de esta capital. 
Con este triste motivo queremos 
reiterar a dichos señores nues-
-i 
, ra las de la «Peña del Macho» que 
* dan el «Coli» en una décima de gra-
mo. 
No debe beberse agua de la «Pe-
1 ña del Mach» si no se hierve con-
cienzudamente. 
La leche debe también hervirse 
antes de tomarla, y se ha ordenado 
que se practiquen análisis bacterio-
Para festejar los recientes triunfos lógicos de ella, 
del escritor turolense Antonio Ca- Tampoco debe beberse agua de la 
no, un grupo de admiradores y ami- .fuente «Los Chorros» por no estar 
gos organiza una comida íntima en depurada . 
el «Aragón Hotel» para el día 31 del Se ha ordenado la inspección sa-
corriente, a las dos de la tarde, nitaria de las fábricas de hielo, y de 
Los que deseen concurrir a este los establecimientos donde se ex-
homenaje tan simpático pueden re- penden frutas y legumbres, aunque 
tirar las invitaciones al precio de 15 éstas deben lavarse y cocerse antes 
pesetas en el Café «Salduba». de comerlas. 
_r----.— _^z: ^e dan instrucciones a los agen-
tes de la autoridad para no permitir 
» # / > w * / J ^ un,a ^8^' c>ca^  .lavar ropas de enfermos, sin haber 
e v e n a e s i ó n , apiazos o¡pasadoantes porla estu{a de de, 
al Çontado por encontrarme fuera de , sin{ección se halla en e, Institu, 
la localidad. Dos pisos alquilados, i * 
to provincial de Higiene. 
Con estas medidas y la confianza 
del vecindario en que por parte de 
SE ADMITEN ESQUELAS .^autoridad, de los técnicos y sani-
tarios, se está «ojo avizor», y el em-
Í pleo de las vacunas que se inyectan 
gratis en el Instituto provincial de 
Higiene, puede tenerse la máxima 
seguridad de que se evitan estos ca-
tra sincera amistad al mismo tiem- sos de fiebres, que por lo demás 
po que les enviamos la expresión de son endémicos no sólo en Teruel 
pesar por la pérdida de lo que había sino en toda España, 
Razón: Alforja, 21, 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
constituido su alegría y esperanza 
en este mundo. 
Luis Alonso Fernández 
— M B u a m n a w i w i i i i i i , 11 m u " 1 1 — n 
Y 
Braulio Sastre del Blanco 
A IB O €. A\ O O S 
Estudio: Plaza de Carlos Castel, 1-3.° . -TERUEL 
Í T Í L Ü I J I X l l l 
S U S T I 
E S C O N 
SOCIEDAD AMOflIMA AZAMON1 
AMONIACO 
E L F E R T I L I Z A N T E DE 
i N I T R Ó C E N O A M O N I A C A ! » ' 
\ M E J O R Y M A S B A R A T O 
N S ^ B A S 
M 4 l t l i • A L S M C I A 
I M T O R . S O R O L I 
De la cultura de los habitantes de 
esta ciudad espera la Alcaldía que 
se cooperará a llevar la tranquilidad 
a todos los hogares, 
Teruel 31 de Agosto de 1934,-El 
alcalde, Manuel Sáez. 
— • a 
T E S -
F U T B O L 
La Directiva de la sociedad local 
Ràpid S. C. Turolense nos ruega in-
teresemos de aquellos deportistas 
que han ofrecido su apoyo económi-
co para las mejoras del campo de 
deportes envíen lo antes posible sus 
donativos ya que actualmente y por 
no celebrarsen partidosíutbolístícos 
precisan los ingresos para hacer 
frente a las importantes obras que 
se están realizando a fin de contar 
con un hermoso campo. 
Muy gustosos trasladamos este 
ruego no solamente a dichos depor-
tistas sino a todos aquellos turolen 
ses. amigos de que en su pueblo si-
levanten construcciones similares »• 
las existentes en todo el resto de Es-
paña y muy beneficiosas para nues-
tra juventud. 
E-itamos seguro-» de que así será 
y por tanto podremos bien pronto 
presenciar actos deportivos en el y -
espléndido campo. 
Anunciando usted en 
A C C I O N 
dará a conocer sus géneros 
ñora de la Consolación; Santos Jo-
sué y Gedeón; Ana, profetisa; Gil, 
abad; Prisco, Sixto, Terenciano, 
Ammón, Vicenta, Leto y Régulo, 
mártires; Costancio y Víctorio, obis' 
pos; Egidío, abad y los Doce Her-
manos, mártires. 
Oficio y misa: De Santa María in 
Sabbato, Simple, blanco. Conme-
moración de San Egidio abad y de 
los Doce Hermanos, mártires, 
C U L T O S 
Cuarenta horas, —Se celebrarán 
en la iglesia,de)San)Juan, Por la ma-
ñana a lasjnueve y cuarto y por la 
tarde de cinco y media a siete y me-
dia 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam-
parados, 
San Andrés.—Misa en el Cristo 
del Amor, a las siete, Vía-Crucis 
con plática, a las siete y medía y mi-
sas a las ocho y ocho y media. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Clara,—Misa a las siete, 
Santa Teresa.-Misas a las cinco 
y media, siete y media y ocho. 
Santiago.—Misa a las seis y me-
dia. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
El vecino Alfredo Royo Oliete ha 
denunciado a José Andreu Trallero 
por haberle hurtado cierta cantidad 
de cieno que tenía depositado en un 
huerto de [su propiedad, sito en ex-
tramuros del pueblo. 
Gúdar 
POR DAÑOS EN UN PINO 
Según costumbre, en la plaza de 
la iglesia colocaron los mozos un 
pino que les prestó el vecino José 
Izquierdo Romero. 
Mas como hubo quien colocó en 
ese pino un petardo que al estallar 
lo deterioró, dicho vecino exige 
ahora daños y perjuicios ante el 
«inesperado festejo». 
La denuncia ha pasado al Juzga-
do, 
eos taurinos 
Pro plaza de l oros 
1.« 
La Unión de Criadores de toros 
de lidia comunica a las empresas de 
plazas de Toros que con fecha 28 
del actual han dejado de pertenecer 
a dicha Unión las ganaderías de los 
señores don Antonio Luís Sánchez 
y Sánchez y don Angel Sánchez y 
Sánchez, de Salamanca, 
Nuestro compañero «Ch», de Par-
plcna, escribe lo siguiente: 
«Está a punto de expirar el plazo 
breve y perentorio de quince días 
abierto por el ministro de la Gober-
nación con el fin de recoger en una 
información pública la manera de 
evitar desgracias tan fatales como la 
producida hace veinte días en La 
Coruña al saltar al tendido un esto-
que de descabellar, 
¿Manera de evitar esas desgra-
cias? Hay una que nosotros sepa-
mos y nos apresuramos a recomen-
dar: Que se suprima el descabello, 
con el estoque al menos. E l que 
quiera descabellar que lo haga con ¡ SBBS 
la puntilla, como lo hacían los tore- j 
ros de antes, 
Claro que si esto se dispusiera, 
tendrían que pasar a la reserva en 
concepto de retirados forzosos, ha-
bilidosos descabelladores que ma-
tan con el estoque de descabellar, 
sin haber entrado a matar más que 
para señalar algún mal pinchazo»,' 
Referente a este asunto, Guerrita 
ha dado su contestación en el sen-
tido de que los estoques destinados 
para descabellar deben ir provistos 
de una correa que se ajuste a la mu-
ñeca del diestro. 
Es decir, cual pensaba hacer el 
desgraciado Ignacio Mejía. 
Zoquetillo 
Lista de los señores que han 
crito cantidad para la plaza de 
ros. 
Suma anterior ió-, r 
Don José Elipe 
» Miguel Giménez .7 
» Manuel Pardos 
Doña Emilia Pescador 
Don Manuel Guerricabeytia 
» Manuel Medina 
» Miguel Sebastián 
Doña M.a Dolores Garzarán 
Don Juan Sanz 
» Jesús Anduj 
Doña Manuela López 
Don Francisco Vega 
» Luis Dourdil 
Adolfo Sánchez 
Ricardo Soler Carbón 
Simón Pescador 
Joaquín Hernández 
Pedro Ortiz 
Constantino Garzarán 
Luis Pastor 
Juan José Eced 
» Isidro Calvo 
Teatro Marín 
Don Santiago Fermín 
> Saturnino Villarroya 
» Santiago Andrés 
» Enrique Gascón 
» Clemente Aznar 
» Joaquín Cabero 
» Joaquín Higon 
» Mariano Marqués 
» Francisco Torregrosa 
Viuda de Ramón Herrero 
Suma y sigue 
Se ruega a los señores que no 
hayan remitido el boletín im-
cripción, lo hagan a la mayor bim-
dad. 
K I O u i m m 11\ m 
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Clausura de los cursos 
de verano 
Tfflnortantísínio discurso de 
Ang^l Herrera 
it mmn lo Bc-
Gli CÉIIca 
i p i 
ÜÍO opio 
I p a í - t a n fle B í é i l n i l i 
Gran Asamblea agraria en 
Palència 
HÉaráü Royo V i l l n . Mirlfiiez lie 
lleiesco y Pedro Martín 
Gestiones que realiza el mi-
nistro de Hacienda 
Santan^"86 CelebrÓ en el co' 
á{o Cántabro lo solemne sesión de 
claus^ 8 àe 109 cursos de veran0 de 
¡a Unlvefsidsd Católica. 
Ocupaban la presidencia el señor 
Obispo de la diócesis, el presidente 
de la Junta central de Acción Cató-
lica, señor Herrera, y el rector de 
los cursos, marqués de Lozoya. 
Al acto asistieron más de 600 in-
vitados. 
El Padre Leturia pronunció una 
conferencia. Establece una compa-
ración entre el ambiente actual y el 
de los primeros siglos de la Iglesia, 
especialmente en el aspecto univer-
sitario. 
«En los primeros tiempos no se 
concibe otra ciencia que la que na-
ce del escolasticismo. Hoy, en cam-
bio, la Universidad católica se abre 
paso en un ambiente hostil.» 
Analízala formación de las gran-
des Universidades a partir de la es-
cuela catequística de Alejandría, 
Fué aplaudid/simo. 
A contínuacíón hizo uso de la pa-
labra el marqués de Lozoya. Se feli-
blta del extraordinario éxito de los 
cursos y anima a los alumnos y pro-
fesores a levantar el gran edificio de 
la Unívarsídad Católica. 
En medio de una gran ovación se 
levanta a hablar don Angel Herrera. 
Expresa el confortador espectácu-
lo de estudio, de piedad y de fecun-
da armonía que ha presidido la vida 
de la Universidad'Católica de vera-
no. 
«En esta obra "podemos estudiar 
la característica más genuina de la 
Acción Católica: coordinar. La coor-
dinación de distintas obras se ha 
hecho suavemente, con atención a 
los tres principios mágicos, con los 
cuales se pueden hacer portentos 
España: unión, disciplina y auto-! 
nomía. Unión en lo fundamental: 
disciplina voluntariamente aceptada 
y enérgicamente mantenida, y por 
autonomía individual y autóno-
ma colectiva.» 
Anuncia el señor Herrera el gran 
Cremento que al calor de los cur-
sos de verano tomarán los estudios 
ecle8iásticos de investigación, 
Q 08 Profesores más eminentes del 
'ero secular y de las más impor-
tes Ordenes religiosas explicarán 
^ cátedras a profesores e investi-
r e s de las Ciencias sagradas, 
parabién urge que veamos pron-
Q. Una Facultad en miniatura, de 
Cj e,ncias económicas, políticas y so-
%- Disponemos de elementos 
Paleada,— La Patronal Agria ha 
organizado para el domingo próxi-
mo un gran acto de defensa de la 
agricultura cerealista. 
Se celebrará^n el campo deporti-
vo de Palència y a el asistirán los 
diputados señores Royo Villanóva, 
Martínez de Velasco y Pedro Mar-
tín. 
Se pedirá la revisión de la dispo-
siciones sobre el precio del trigo, 
interesando una legislación adecua-
da que asegure la no introducción 
de sustitutivos de piensos mientras 
los nacionales no lleguen a un pre-
cio remunerador. 
Solicitarán también que Cataluña 
anule las disposiciones sobre la en-
trada de trigos castellanos, pues a 
pesar de las disposiciones del minis-
tro de Agriculiura. consideran los 
labradores que no sonlsino buenos 
deseos del ministro, pero nada efec-
tiuo han logrado con ellas, 
OTRA ASAMBLEA 
, EN C A C E R E S : 
Càceres,—Hoy se han reunido los 
representantes de diversos núcleos 
de labradores para preparar una 
Asamblea de trigueros ce esta capi-
tal, 
PARA EVITAR CON-
[| Baoco de hm KiumM las 
letras 9 las Cws de iliorra 
Madrid.-El ministro de Agricul-
tura informó a los periodistas de 
que el ministro de Hacienda realiza 
gestiones para que la Banca priva-
da haga préstamos a los trigueros. 
Algunos Bancos como el Central, 
el de Bilbao y otros, ya los conocen. 
Sin embargo hay algunos que se re-
sisten. 
En caso de que no tengan éxito 
esas gestiones,-se tratará de que las 
Cajas de Ahorros hagan préstamos 
a los agricultores y que el Banco 
de España descuente a las Cajas 
dichas letras. Como el interés fijado 
es el del 5 por 100 para que haya 
margen para esta operación, el Ban-
co de España redescontará las letras 
a las Cajas al 4 por 100. 
Refiriéndose después a la resis 
Este llegó ayer a la ca 
pital de Cataluña 
H o y s< 
Barcelona.—Procedente de Roma 
llegó a esta capital'Jel ministro de 
Estado señor Pita Romero, 
Mañana continuará viaje a Ma-
drid, 
E L ALTO COMISARIO 
• A MARRUECOS .: 
Oviedo, —Después de pasar algu-
dos días gen esta capital ha salido 
para Madrid el alto comisario de 
España en Marruecos señor Rico 
Avello. 
Desde Madrid regresará a Tetuán, 
I CONSEJO D E GUERRA 
EN ALICANTE : 
Alicante,—Hoy se vió ante el Con-
tencia encontrada en Cataluña para ' sejo de Guerra la causa instruida 
la entrada de trigos, dijo: j con motivo del último movimiento 
- L o que pasa es que las autori- revolucionario, 
dades catalanas tratan de que se 
cumpla lo legislado para que la tasa 
sea una realidad. 
—¿Entonces las medidas de la 
De diez y siete encartados en el 
oroceso, dos iueron condenados a 
cuatro años de prisión, tres han si 
do absueltos y a los doce restantes 
Generalidad son coincidentes con se les condena a penas menores de 
FABULACIONES 
Córdoba. —El gobernador ha mul-
tado a la Junta de Contratación de 
la Carlota por no funcionar debida-
mente y como resultado de la ins-
pección realizada en las fábricas de 
harinas de Puente Genil, ha dis-
puesto se instruya expediente para 
coincidentes con las tomadas por 
el Ministerio de Agricultura?—se le 
preguntó. 
—No tanto—dijo el ministro—pe-
ro tienden a salvaguardar que la ta-
sa sea eiectiva. Lo que sucede es 
que cuando trátase de entrar en Ca-
taluña trigo que se supone ha sido 
comprado a precio menor que el se-
ñalado, se impide su entrado. 
comprobar la existencia de una con-
fabulación entre la Junta de Contra-
tación de Santaella y la fábrica de 
harinas de las Ramblas de Puente 
Gental, 
crearl a, y la necesitamos con 
ef ' Porque vamos a una profunda 
;0rina del Estado, basada en una 
Para 
Prisa 
ri 
nueva H' 
Uatí stri'3ucíón de la riqueza, 
nací P0S la reclaman. E l espíritu 
ta D10naI de la brecha so impacien-
pas que no se acomete, y los Pa-
Lur^n esta solución, 
de ^  ,ión Católica tiene el deber 
8ej|mpul3arla; en esta materia si no 
Polir a la nié-lula leconó.nica y 
Jv del Problema lograremos , los c"rsos-
Ty Poco. 
de hacerse de estos cursos en años 
venideros, ha de mirarse atentamen-
te la orientación artística y se pro-
curará descender también al orden 
práctico. 
«Son muy propias de una Univer-
sidad estas enseñanzas que la acer-
can al pueblo, y por último un rue-
go. En España se precisa un colegio 
de Humanidades, que aun no po-
seemos porque no; nos hemos pro-
puesto en serio levantarlo. E l local 
puede ser este mismo colegio Cán-
tabro.» 
El presidente de la Junta central 
terminó su conferencia agradecien-
do al ilustre prelado de Santander, 
a la Prensa que se ha ocupado de 
los cursos, y de los catedráticos el 
brillante concurso que le han pres-
tado. 
El señor Herrera fué ovacionadí-
aímo. 
El señor obispo pronunció breves 
palabras y terminó rezando un res-
ponso por el alumno fallecido du-
UN MUERTO Y UN HERIDO 
GRAVE POR EXPLOSION 
: D E UNA CALDERA : 
Ciudad Real. —Comunican de To-
llemoso que en la fábrica de alcohol 
de Valentín Casa juana hizo explo-
sión una caldera de ¡vapor cuando 
se encontraban próximos a la mis-
ma el destilador Lucio Cobo y el fo-
nero Julián Ramírez. 
El primero quedó muerto en el 
acto, y el segundo sufre quemadu-
ras de pronóstico reservado. 
El hecho ocurrió cuando se esta-
ban verificando pruebas de un apa-
rato rectificador. 
El Juzgado intruye diligencias, 
¿ S U I C I D I O ? 
Muestro secretario necesita aseso- i CON MOTIVO DE 
u^e I* p Problema, y nadie mejor UÍMA AGRESION 
Yola Facultad proyectada. ! 
p0dae3pero que el curso que viene : Oviedo.-Ha llegado a Ovido el 
di03damos onecer a la jtm mud estu- inspector de Correos y dos subins-
beian 3 nuestsos obreros que la an- pectures. que vienen a instruir dili-
orie^ "na materia sistematizada, gencias con motivo de la agresión 
ta j - j l . 3 Prácticamente con la vis- de que fueron víctimas por seis oíi 
eri España.» ciak-s, castigados últimamente por 
Ptila¿*<i¡>r dedica un saludo a sus el ministro de Comunicaciones, el 
cía c^ 03 08 santanderinos y anun- inspector señor Hidaigo y el oficial 
en las ampliaciones que han señor Altamira. 
Barcelona.—El capitán del vapor 
«Jaime II» ha denunciado a las au-
toridades que el día 28 salió de Ma-
hón, llevando, entre otros pasaje-
ros, a Margarita Hernández Petrus, 
de 50 años, que desapareció en alta 
mar. 
Según declaraciones de algunos 
pasajeros, salió en bata negra de su 
camarote, por la noche, y después 
no se la volvió a ver. 
Se supone que se arrojó al agua 
durante la travesía, 
RECOGIDA DE UN FO-
: L L E T O COMUNISTA : 
un año. 
La mayor parte de ellos han sido 
libertados por haber extinguido en 
prisión preventiva la condena con 
exceso. 
PARA EVITAR UNA HUELGA 
lados procede! 
lacSón de hullaí 
Cincuenta mil se obtendrán de la destilación 
de lignitos 
Igual cantidad se reserva para la destilación de pizarras 
bituminosas 
El regí 
Madrid;-El director general de que hoy viernes se celebrará en la 
Minas tuvo hoy en una conversación Preridencia estará dedicado exclu-
con los informadores de la Prensa ' sivamente a tratar del problema del 
palabras de elogio para la disposi- ^ paro obrero y del asunto referente 
ción publicada en la «Gaceta» sobre! a la Asamblea que los parlamenta-
reglamento de policía de minas y es-, rios vascos pretenden celebrar en 
tablecimiento de un registro de; Zumárraga. 
alumbramientosMe^aguas, 
Salamanca.—Se trabaja para evi-
tar la huelga que para el próximo 
lunes tienen anunciada los obreros 
del ramo de la Construcción en esta 
capital. 
UNA PROTESTA D E LAS 
Difo que en breve volverá a abrir-
se la fábrica de nitrógeno de Astu-
rias, 
Afirmó que otro problema que 
quedará resuelto en breve es el refe-
rente a la destilación de hidrocarbo-
nos mediante la fórmula de que la 
Compañía Arrendataria del Mono-
polio de Petróleos adquiera 100.000 
toneladas de petróleos procedentes 
de la destilación de hullas anual-
mente, cincuenta mil de la destila-
ción de lignitos y otras cincuenta 
mil de la destilación de pizarras bi-
tuminosas. 
Terminó el director general de 
Minas su conversación con los pe-
riodistas manifestándoles que a me-
diados de Septiembre se trasladará 
el Ministerio de Industria a su nue-
vo edificio. 
LA REFORMA INTE-
REUNION DE LA U. G, T, 
Madrid.—Hoy se reunió la Comi-
sión Ejecutiva de la Unión General 
de Trabajadores. 
En la reunión se examinó el plei-
to de los Ayuntamientos vascos. 
Se acordó aplazar hasta el día 24 
de Septiembre la reunión del Comi-
té nacional de la organización que 
estaba anunciada para el día 17. 
ENTIERRO DE UN O B R E -
RIOR D E MADRID 
Madrid.—Hoy celebró sesión el 
Ayuntamiento de esta capital para 
tratar de la reforma interior de Ma-
drid. 
Fué rechazado el dictamen de la 
Comisión. 
E L CONSEJO DE HOY . 
Madrid. —El Consejo de ministros 
GESTORAS VASCAS 
RO COMUNISTA 
Madrid.—Mañana, viernes, se ve-
rificará el entierro del obrero comu-
nista Joaquín del Grado, que resul-
tó muerto en los sucesos registra-
dos el miércoles en la barriada de 
Cuatro Caminos. 
Las organizaciones, socialistas y 
comunistas han convocado a sus 
afiliados para que concurran al ac-
to. 
DE LA ESTAFA AL 
Bi'bao.—Los presidentes de las 
Comisiones gestoras han enviado l 
telegramas de protesta al ministro 
de Hacienda con motivo de la orden 
dada sobre timbre en pasaportes, 
por juzgarla atentatoria al concierto 
económico. 
E L CONFLICTO D E L O S 
AYUNTAMIENLOS VASCOS 
Barcelona.-Por orden del fiscal 
se ha procedido a la recogida del fo-
lleto «La internacional Comunista». 1 la policia recogió o'traVseVmáÜ 
Bilbao.—El gobernador civil de 
esta provincia ha multado a varios 
concejales de la capital por haber 
rechazado dicho cargo. 
Ya solamente quedan cuatro con-
cejales a quienes ofrecer dicho 
cargo. 
EN DONOSTIA 
San Sebastián. — E l gobernador 
civil ha manifestado que aún no ha 
recibido instrucciones del Gobierno 
respecto a la proyectada asamblea 
parlamentaria de Zumárraga, 
INHIBICION 
Barcelona.-El Juzgado ha dicta-
do auto por el cual se inhibe a favor 
del Tribunal Supremo en la causa 
seguida contra el diputado a Cortes 
señor Trabal, por los incidentes ocu 
rridos en la Audiencia, 
SIEMBRA D E BOMBAS 
Barcelona.-En el pueblo de Gé-
lida hicieron explosión tres petar-
dos, que derrumbaron la Cruz del 
término, que era de hierro y tenía 
tres metros de altura. 
También hicieron explosión tres 
bombas en la vía férrea, y al acudir 
NO HAY SEPARATISMO 
EN CATALUÑA... ; 
Batcelona.—Estos días se ha re-
unido la Comisión organizadora de 
los actos del 11 de Septiembre, en 
los que están representados todos 
los partidos catalanistas. 
En una de las reuniones el repre-
sentante de Stat Català pidió la ex-
pulsión de la Lliga, cosa que recha-
zaron los demás representantes. 
El de la Lliga hizo constar que su 
presencia se debía a haber sido invi-
tado, 
A continuación se aprobó una 
proposición por la cual la Comisión 
organizodora de los actos esté inte-
grada exclusivamente por elementos 
ssparatistas. 
Votaron a favor Stat Català, 
Unión Democrática de Cataluña 
Partido Nacionalista Catalán y 
Unión Catalanista, y en contra Ac-
ción Catalana y Lliga. 
El representante de éste hizo cons-
tar que como su partido no es sepa-
ratista se retiraba dando un viva a 
Cataluña. 
VISTA DE UNA CAU-
SA CONTRA UNOS 
: ATRACADORES : 
Barcelona,-En la Audiencia ha 
tenido lugar la vista de una causa 
BANCO DE ESPAÑA 
Madrid.—Siguen los trabajos de 
la Policía relacionados con la estafa 
de que se ha hecho objeto al Banco 
de España en la cuenta corriente de 
la señora marquesa de Padierna. 
Nada nuevo se ha podido averi-
guar en relacióu con este asunto du-
rante las últimas veinticuatro ho-
ras. 
El Juzgado que entiende en la es-
tafa estuvo hoy en el Banco de Es-
paña practicando algunas diligen-
cias, 
D E ESPERANZAS 
VIVE MAURA 
Madrid,-Ha llegado a esta capi-
tal, procedente de Castro-Urdíales, 
don Miguel Maura. 
Hablando de la actualidad políti-
ca, el señor Maura ha manifestado 
que no cree que las derechas alcan-
cen el Poder y que en caso de que 
se les otorgase fracasarían. 
Cree que debería formarse un 
Gobierno nacional republicano de 
altura para resolver los graves pro-
blemas planteados, especialmente 
el problema económico, 
E L PRESUPUESTO DE 
: OBRAS PUBLICAS : 
Madrid. - E l jefe del Gobierno, se-
ñor Samper, marchó a primera hora 
de la tarde a Fuenfría, 
Allí conferenció con los señores 
Guerra del Río y Marracó sobre el 
presupuesto del Ministerio Obras 
públicas. 
Después el ministro de Obras pú-
blicas marchó a E l Escorial para 
inaugurar las obras de la carretera 
de acceso a la Silla de Felipe II, 
por atraco contra tres individuos Luego estuvo en el Ayuntamiento 
condenados a ocho' escurialense. donde el alcalde le 
atraco, y que; mostró la maqueta de un monu-
mento que se va a eregir a Juan He-
que estaban 
años de prisión 
ahora estaban acusados de haberse 
* S * S ' ^ ™ ™ atrf o- I el cual no tiene en España 
Dos de ellos han sido condena- ra un sencillo busto 
1°** tre3 / f 5 3 ' ° c h o y ^ E l señor Guerra del Rio acoáid 
día de pnsldn, y el otro ha sido ab-1 con entusiasmo la in ic ia íva deí Mu-
[nicipio de El Escorial. 
E L T I E M P O 
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9'4 683*6 
S. 
MAirinu de «yer ' 
Mlmma 
Pféllón atmosférica * 
Dirección del viento . . -
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas, 
D.to"^mUdo.i!Sr Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
t) 
PRECIOS DE SUSCRIPCÍOM -
Me» (capital)] a - ^ 
Trimestre (fuera) Y<?J 
Semestre (id.) li·sti * 
Año (Id.) - 29'5o * 
NUMERO SUELTO 10 C E N T T M ^ 
I S N T A N T A N E A 
[gyilo moiiei. lad 
Ladran... y se remueven en las ciénagas como los cerdos. Mixtifican 
un hecho y le dan proporciones extraordinarias inmiscuyendo intencio-
nes, cálculos y aprovechamientos que no existen nada más que en sus 
mentalidades simples, necias, 1U nas de malsana picardía. Histriones de 
toda comedia baja y soez, buscan el aplauso de la plebe ignorante ur-
diendo folletines, sin importarles un bledo la honra y el pudor de su 
prójimo, ni la moralidad de una colectividad, ni sus antecedentes lim-
pios, ni su recta intención, ni su mística, ni surmanera de ser, obrar y 
pensar. . 
Buitres hambrientos de la carne ajena, la engullen en túrdigas en el 
más pantagruélico festín. 
Cuando no pueden^fmorder, ladran. Ladran a los cuatro vientos, 
lanzando a la calle la calumnia, mientras hacen un cálculo sobre su po-
der expansivo y, midiendo la consecuencia, se frotan las manos regus-
tados. , , fi , 
La calumnia... E l último recurso. Cuando se han agotado los falsos 
argumentos y se ven que la gente se hurta a su engañifa, pretenden 
replegarla contándole truculencias, echándole carne como a fiera. La 
calumnia... E l recurso último que esgrimen las comadres en los líos de 
casa de vecindad. 
iBonito oficio el de calumniador que acarrea plácemes y permite 
que el público le crea perspicaz, policía, audaz y enterado, amén de que 
le conceda su tantico de espíritu enamorado de la rectitudl IBonito ofi-
ciol {Ahí, pero con muchas quiebras. Porque lo que se lanzó al viento 
hinchado el pecho en postura de jaque, hay que rectificarlo después con 
lágrimas de mujerzuela y entre zalemas de can temeroso del látigo... 
M. PAMPLONA Y BLASCO 
Carta abierta 
Nuestro querido amigo don Faus-
tino Berzosa nos envía la siguiente 
«Carta abierta» que con gusto da-
mos a la publicidad: 
Teruel, 29 de Agosto de 1934. 
Sr. Director de ACCION. 
Muy señor mío y amigo: Muchos 
lectores de ese periódico de su dig-
no dirección me preguntan frecuen-
temente cuándo estará terminado 
el monumento al nunca suficiente-
mente llorado don José Torán de la 
Rad (q. e. p. d.) y como ni me honro 
siendo de la comisión, ni los técni-
cos con quienes me relaciono pue-
den hacer cálculos sobre la duración 
de las obras, por la fortísima razón 
de que en la construcción del mis-
mo solo se.trabaja de vez en cuando 
y a ratitos; recurro a usted que tan-
tas y tan buenas fuentes de informa-
ción tiene, para que si lo considera 
procedente y sabe algo sobre este 
particular nos saque de dudas a to-
¿Dssile m i i pusio s i t e s si 
Desde los 15 días con máxima se-
guridad mediante métodos que sólo 
requieren la orina de la paciente. 
Dirigirse a T. Coloma, Médico, 
Colón 32, VALENCIA, solicitando 
las instrucciones necesarias para el 
envio de la muestra de orina. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
dos a la vez, o en caso contrario pu-
blique esta diciéndoles, que según 
he podido indagar, se trata de inau 
gurarlo al mismo tiempo que la es-
tación del ferrocarril Teruel-Alcañiz, 
en la que como todos sabemos solo 
falta colocar el reloj. 
Gracias por adelantado y dispon-
ga de su affmo, y s. s. q. e, s, m, 
Faustino Berzosa Lorente 
ID "im I flión.. n Mill 
La Casa de Aragón en Madrid, 
siguiendo la tradicional costumbre 
de celebrar en esta capital un gran 
Certamen de Jota Aragonesa, que 
ponga en contacto con el público 
los más destacados artistas del can-
to y baije aragoneses, ha empezado 
a organizar el que se celebrará el 
próximo Octubre, y, para evitar las 
premuras'der.última hora, ha dis-
puesto fijar el plazo de'admisión de 
io^ artistas que deseen tomar parte 
en el mismo hasta el 5 del mes de 
Septiembre. 
Todos los cantadores, bailadores 
y tocadores que deseen tomar parte 
en el mencionado Certamen deben 
pues, dirigirse por escrito a la Se-
cretaría de la Casa de Aragón, Ca-
rretas, 10. Madrid. 
Agosto. 1934. 
ILSAX i 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 . ". 
Exterior 4% . , 
/Vmortizable 
Id, 
Id, 
puestos , 
Amortizable 
impuesto. 
5% 1920 . . 
5 0/ 1917 , 
50A,01927conÍm-
50/o 1927 sin 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante, 
Explosivos, 
Telefónicas preferentes 7 % 
Cédulas Banco Hipotecat io 
de España 5 0/0 . . . . 
Id. Id, Id, Id, 6%, , . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 50/0 , , , . 
Id, Id. Id. Id. 6%. . . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Heidiiá5l/20/0 1931. , . 
Id. Id. Id. Teruel .6 % . . 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 
Libras.. 
Dollars 
71*20 
86 00 
95 40 
92'00 
90 95 
100'90 
14900 
000 00 
OOO'OO 
177 00 
526*00 
105 90 
96*05 
10215 
86:55 
98*15 
8275 
93'00 
48'35 
36'45 
7*26 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
flmo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
E X J P O S I I O O ^ i ¥ V I E N T A 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
Interesantísimo 
Fábricas suizas buscan represen-
tante serio y activo para la venta, 
a particulares, de toda clase de 
relojes y cronómetros, primeras 
marcas, en Teruel o en localidad 
importante de la provincia. Indis-
pensable disponer 2 a 3.000 pese-
tas para garantizar dos tercios del 
valor del muestrario. Ofertas: 
U. C, F. Apartado. 139 
SAN SEBASTIAN 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
;i!Í::; llllllll 
Estamp actualidad 
A F U L O S 
Lucas me habló en aquella ocasión 
y me dijo: La cosa no puede conti-
nuar así. 
Y como yo no alcanzara bien el 
sentido de sus palabras, explicó con 
un tono de /anidad irritada que ape-
nas podía disimular: 
—Ya ve usté: nadie hace caso de 
nosotros; nos tienen lo que se dice 
completamente arrinconaos. 
Entonces comprendí algo de lo 
que se decía en público de Lucas y 
no se lo quise hurtar para contras-
tar si era justo o injusto lo que se 
hacía con ese pobre hombre, 
— Pero vamos a ver, Lucas, si es 
cierto que a ti el cargo de la coope-
rativa te representaba trabajos y sin-
sabores ¿qué te importa que te lo 
hayan quitado? Debieras alegrarte,,. 
Y Lucas se volvió para mi y me 
aplastó con una de esas razones que 
no tenían vuelta de hoja, 
— No es por el güevo, sino por el 
fuero.,. 
* 
* * 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 , - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
*Cantabria> (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincií» 
Grandes comisiones 
M I 
Yo pensé para mí que por lo me-
nos este gran Lucas tenía sus ribe-
tes de filósofo. Si era sincero, equi-
vocado o no, merecía siquiera una 
admiración de respeto por aquel 
gesto espiritual que no abdicaba del 
derecho como categoría de valor hu-
mano. 
— Pero ande usté—continuó —que 
ahora las cosas van a cambiar de 
medio a medio. Nos hemos hecho 
todos una piña, Y toos vamos a una 
a poner cá cosa en su sitio, 
—¿Quiénes sois?-pregunté, 
— Pues eche usté cuenta: don 
Juan Manuel; el que era secretario 
que tira de pluma, escribe un artí-
culo y arma un enreo al lucero del 
alba; el tio Marcos el de las agallas 
que ya sabe usté que es capaz de 
liarse la manta a la cabeza y echar-
lo toíto a roar, el señor Merlín que 
aunque hasta ahora no ha dicho ná 
pué decir muchas cosas y no lleva a 
bien que haigan dejao de consultar-
en servidorete: el más-modesto de 
toos que por las güeñas va onde us-
té quiera pero por desprecios va on 
de valga el más exaltao.., 
-¿Y nadie más? 
—¿Cómo más? ¿le parece a usté 
poco? 
—Quise decir'la^Cooperativa, la 
mesa, los que en último]término tie-
nen que decidir por unos o por otros 
puesto que ella es lo que interesa. 
Y entonces Lucas Volvió a enseñar 
la punta ribeteada de razones de fi-
lósofo : 
La Cooperativa es menor y los 
menores no cuentan. Cuando un ni-
ño se'"empeña 'en hacerl una cosa 
mala, se lejcorrige y castiga,. 
Yo le objeté: 
—¿Pero y cuando de antemano 
habéis proclamado todos la iníalibi 
lidad de ese niño y el sometimiento 
a lo que él decida? Contad que ha-
béis dicho que la Cooperativa es U 
soberana. Los socios, los que for 
man la entidad y sin los caules ni tú 
ni don Juan Manuel, ni el tio Marcos 
ni el «señó» Merlín podéis^ser ni se-
cretario, ni presidente niñada,.. 
Lucas me miró entonces con lásti-
ma y estereotipóíSunaslírases cuyo 
perfecto sentido no he llegado a 
comprenderltodavía, 
—Tocante a eso, vale más no ha-
blar. Porque una cosa es una cosa 
otra cosa es cómo ha de ser esa cosa 
para ser cosa. Y toas las|cosas tie-
nen su cosa y^ no tienen su Icoaa y 
hay que entender de cosas y de lo 
que no son cosas. 
Confieso que entonces rendí el tri-
buto de mi total admiración a esta 
facultad silogística5del"gran Lucas. 
Lucas no sería tal vez presidente de 
la Cooperativa, pero merecía serlo 
y si se aplicaba a ser buen presiden 
te con la misma habilidad que a as-
pirar al cargo. Lucas podría ser un 
prohombre y hasta un hombre de 
pro. 
discurriendo sobre esto y propo 
niéndole yo un sistema sencillo para 
lograr sus propósitos, vi que a Lu-
cas se le empezaron a deshilacliar 
los pespuntes de filósofo. Le propo-
nía yo que visto que ya había sido 
él presidente de la Cooperativa, nin-
gún progroma de reconquista igua-
laría al índice de progresos y de me-
joras logradas' durante "su gestión: 
tanto dinero en caja entonces, tanto 
ahora; entonces la prosperidad,aho-
ra la ruina; la paz y concordia en 
sus tiempos entre los socios, ahora 
la discordia y la animosidad; el 
bienestar, la satisfacción, el crédito 
general de entonces, comparados 
con el pesimismo y la desesperación 
de las direcciones'de ahora, 
Lucas arrugó el entrecejo y se ras-
có la oreja en un gesto de desagra-
do, 
—¿Pues no le digo que ahí está el 
busiles? ¿Le voy a repetir que la 
Cooperativa es un niño y que pre-
fiere precisamente lo que no le con-
viene? Vamos a ver: una hija se ena-
mora de un hombre perdió, pudien-
do tener marío güeno, ¿Qué hace 
usté en este caso, dejar que la hija 
se pierda? 
Pero ya habían empezado a esca-
marme a mí las marrullerías de Lu-
cas, 
—Pero como el vuestro es un 
amor desinteresado y lucháis por el 
fuero, que no por el huevo, como en 
el caso de corrección a una hija, 
vosotros )legais~a la Cooperativa y 
decís: no queremos nada para nos 
otros, sino para vuestro bien. Re-
nunciamos a la retribución de los 
cargos, a los honores, a las preemi-
nencias, a las consignaciones, a lo 
que de lucrativo y agradable tienen 
los cargos,Tanto es a s í - a ñ a d í - q u e 
interpretando vuestro altruismo yo 
voy a proponer en la Cooperativa 
que todos los cargos directivos sean 
gratuitos. 
Miré a Lucas para ver el efecto 
que le hubieran podido producir 
mis palabras y observé que se había 
puesto pálido. 
— |Usté está loco!—rompió al ca-
bo de un instante, en 'tono^exaspe-
rado—. Loco y nos'quiere hacer lo-
cos a todos, 
—¿Pero no decías?—exclamé sor-
prendido, 
- S í , y lo digo y lo repito que una 
cosa es una cosa y otra cosa es co-
* • 
Pero aquí mi desilusión cuando 
mo ha de ser la cosa. Y co 
sa es la cosa y no es esa 00?° 
que le digo a usté es que aba| yo¡o 
el género de tontos hace y ^ 7 ^ 
años que se ha acabao 
Echó a andar q u e d á n d o l o , 
palabra de .otra razón' 1  --•.en in 1 
pero ya pude yo decirle con 
tido especial lleno de ironía1"1^ 
- J A d i ó s , filósofo! 
* * * 
Estos días, oyendo hablar d 
tos, de coaliciones y de fu 
partidos, he recordado aquell/ 
versación que sostuve con Lu 
de la Cooperativa. Lucas está'; 
vuelta de muchas cosas pero ^ 
serva la experiencia que'le haní 
el trato y el conocimieutV; dsi' 
chos hombres. Ayer mi3mo ^ 
contré con un periódico en la 
no: 
- ¿ Q u é , Lucas, has leído Id 
esos pactos? 
- E s t o y al cabo de la calle Mf 
parece propiamente lo de la Coo 
ntiva. pe' 
- S i n embargo, dije.. Observa 
cosa: las derechas dicen qUe e]las 
no quieren cargos, que no quieren 
el Poder, Y demuestran que )ofe. 
husan, porque siéndolas más/ner-
tes ni tienen ministros, ni$okm. 
dores, ni directores generéj, fl 
consejos de administractóii, (¿e-
ren mejor que gobíerneuttoi y 
que lo hagan bien, 
- S í , lo que entonces rae peo-
nía usté . , . 
—Y en cambio esos partidos 
se coaligan, se fusionan, amenas 
y gritan, piden el Poder para | 
cargos y sueldos: presidencias, ñ 
nisterios, gobiernos, direcciones, 
etc.. etc.,, ¿Tú qué dices de esío v 
de nuestras izquierdas? 
Y entonces Lucas tuvo un golpe 
definitivo: 
- | | E s que son filósofos!! 
Antonio Reyes Huertas 
Lea usted 
todos los día 
Editorial ACCION.-Teruel 
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